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Agostino d’Ippona, 167, 176, 177 
Aleardi, Aleardo, 158, 164 
Aleixandre, Vincente, 262 
Alfani, Gianni, 29 
Alfonzetti, Beatrice, 107n. 
Alicata, Mario, 188n. 
Alighieri, Dante, 9, 18 e n., 20, 22 e n., 23, 24, 
26 e n., 29 e n., 30, 31, 43, 45, 47-50 e n., 
51n., 53, 54, 168n., 215, 258 
Alonso, Dámaso, 167, 176 
Alvaro, Corrado, 104 
Ammirato, Scipione, 72, 82, 83 
Ampolo, Vincenzo, 91, 157, 158, 162, 163, 
164 
Anceschi, Luciano, 101n., 183, 204, 221, 
222, 251n. 
Angioletti, Giovanni Battista, 102 e n. 
Angiolieri, Cecco, 47 
Angiuli, Lino, 209 e n. 
Angiulli, Tommaso, 83 
Antonielli, Sergio, 183, 204 
Apollonio, Mario, 222 
Appella, Giuseppe, 206n. 
Ariosto, Ludovico, 9, 18, 31 e n., 41, 53, 54, 
55, 56 e n., 57, 58 e n., 59 e n., 60 e n., 61 
e n., 62 
Ariosto, Nicolò, 59 
Aristotele, 268n. 
Asor Rosa, Alberto, 118, 188n. 
Attisani Vernaleone, Maria, 83 
Auerbach, Erich, 37 e n. 
Augieri, Carlo Alberto, 127n., 248, 249, 
255n., 256, 257 
Azzolini, Giovanni, 73 
Baioni, Paola, 124n. 
Baldelli, Ignazio, 169 n. 
Bally, Charles, 37 
Barbaro Forleo, Alfredo, 83 
Bárberi Squarotti, Giorgio, 43, 118, 160, 176 
e n., 186n. 
Barletta, Rossella, 271n. 
Barletti, Nicolangelo, 195 
Baroni, Giorgio, 124n. 
Bartoletti, Bruno, 283n. 
Bartolini, Francesca, 127 e n. 
Bastiaensen, Michel, 55 
Battaglia, Salvatore, 43 
Battistini, Andrea, 182n. 
Baudelaire, Charles, 100 e n., 159,164, 172, 
226 
Bax, Girolamo, 73 
Beccari, Antonio (Antonio da Ferrara), 25 
Beccaria, Gian Luigi, 105n., 119 
Beckett, Samuel, 105n., 258 
Bédier, Joseph, 49 
Bellezza, Dario, 259 e n. 
Bello, Tonino, 108 
Beltrami, Pietro G., 43 
Bembo, Pietro, 9, 18, 31-32 e n., 33, 41, 43, 
57, 58 
Bene, Carmelo, 94, 152, 181, 186 e n., 258 
Benozzo, Francesco, 160 
Berengo, Marino, 31n. 
Bergson, Henri, 249, 255, 257 
Bernard, Suzanne, 226 
Bernardini, Francesco, 158 
Bernardini, Giovanni, 248, 249 
Bernari, Carlo, 185n. 
Berni, Francesco, 18, 25 e n., 43 
Bertoni, Alberto, 281 
Betocchi, Carlo, 90, 110, 199, 206, 262, 287 
Bevilacqua, Carlo Elmiro, 265, 267, 269, 
271, 274 
Bianchi, Enzo, 172 n. 
Bigi, Emilio, 17 e n., 21n. 
Bigongiari, Piero, 88, 90, 100, 104, 122, 124 
e n., 128 e n., 129 e n., 261 e n. 
Biliotti, Mauro, 7 
Binni, Walter, 41, 70, 156, 198, 221 
Bitonti, Alessandro, 136, 137, 136n., 138 
Blasucci, Luigi, 23 e n., 26, 67 e n. 
Blondel, Maurice, 257 
Bo, Carlo, 88, 89n., 115, 124 e n., 221, 223, 
257 
Boccaccio, Giovanni, 9, 18, 30-31, 43, 54, 
55n., 166 
Bocelli, Arnaldo, 117 e n. 
Bodini, Vittorio, 11, 34, 69, 76, 77, 78, 91, 92, 
93, 100 e n., 103 e n., 118, 122, 125 e n., 
126, 127 e n., 156, 160, 161, 172, 175, 
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178n., 186n., 187, 189, 194, 199, 201 e n., 
202, 204, 205, 217, 220, 251, 258, 261, 263, 
264, 268 n 18, 270, 273, 275-278 
Boggione, Valter, 134n., 135n. 
Boine, Giovanni, 88, 89, 99, 100, 104, 224, 
251n. 
Bonaventura da Lama, 83. 
Bonea, Ennio, 46, 93 e n., 118, 125n., 263n. 
Bonesio, Luisa, 265 
Bonora, Ettore, 18n. 
Borges, Jorge Luis, 178n. 
Bortolotti, Gherardo, 105n. 
Boschin, Giuseppe, 109n. 
Bosco, Umberto, 56, 65 
Bottasso, Enzo, 215 
Boutroux, Étienne-Émile, 249, 255 
Bovio, Giovanni, 158 
Bowers, Fredson, 165 
Bozzi, Enrico, 75, 149 
Braico, Cesare, 83 
Branca, Vittore, 37 
Brevini, Franco, 74 e n., 169n. 
Bronzini, Giovanni Battista, 180n., 184 
Bruno, Giordano, 223 
Buccarella, Francesco Saverio, 143, 144, 146 
Burchiello (Domenico di Giovanni), 25 
Bussato, Marco, 135n. 
Buttazzo, Giuseppe, 34, 70 
Byron, George Gordon, 165 
 
Cacciari, Massimo, 266n. 
Calasso, Francesco, 83 
Calcagno Maniglio, Annalisa, 267n. 
Caltagirone, Giovanna, 185n. 
Camerino, Antonio, 256n., 257n. 
Camerino, Giuseppe Antonio, 65n. 
Cammelli, Antonio (il Pistoia), 25 
Campana, Dino, 104, 199, 249 
Campanella, Tommaso, 223 
Canfield, Martha, 125 e n. 
Cantelmo, Marinella, 88n., 95, 121n., 141 e n., 
189n., 257n. 
Caproni, Giorgio, 90, 103, 257n, 287 
Capucci, Martino, 81, 82, 83 
Caputo, Erminio Giulio, 74, 142 e n., 150-152 e 
n., 167, 168 e n., 170 e n., 171, 172n., 
173,174, 175, 176 e n., 177 e n., 178 e n., 
180, 248, 249 
Caputo, Lidia, 170 n. 
Caraccio, Antonio, 83 
Caracciolo, Roberto, 72 
Cardarelli, Vincenzo, 102n., 104, 222 
Cardinale, Eleonora, 108 
Carducci, Giosue, 64, 159, 160, 161, 163, 
164, 165, 166 
Carducci, Nicola, 264n. 
Caretti, Lanfranco, 37, 55 
Carpi, Umberto, 50n., 51n. 
Carrieri, Raffaele, 205, 206 
Casarano, Lorenzo, 150 
Casciaro, Giuseppe, 268 
Casella, 49, 50n. 
Casetti, Antonio Costanzo, 157, 158 
Cassieri, Giuseppe, 201 
Castellani, Arrigo, 46 
Castellano, Giovanni, 168n. 
Castelnovi, Paolo, 266n. 
Castelvetro, Ludovico, 33 
Castiglioni, Benedetta, 267n. 
Castrignanò, Vito Luigi 42 
Castromediano, Sigismondo, 83, 146, 147 e 
n., 148 e n., 165 
Catalano, Ettore, 178n., 199n., 205n. 
Cataldini, Marilena, 248, 258n. 
Catone, Marco Porcio Uticense, 49 
Cattafi, Bartolo, 251n. 
Cavalcanti, Guido, 28, 29, 45, 48, 50 
Cavalera, Nadia, 248 
Cavallera, Hervé Antonio, 223 
Cavallotti, Felice, 158, 164 
Cazzetta, Raffaele, 271n. 
Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi, 251n. 
Cecchi, Emilio, 104, 224 
Cecco, Angiolieri, 24, 25, 28 
Cenerini, Annamaria, 248 
Cezzi, Fernando, 248 
Chiaia, Saturnino, 161 
Chiappini, Gaetano, 172 n., 261n. 
Chiesa, Mario, 44, 169n. 
Chimienti, Agostino, 75, 143, 145, 146, 148 
Ciardo, Vincenzo, 263, 264, 267-270, 273-
276, 278 
Cicala, Francesco Giovanni Bernardino, 84 
Cicala, Girolamo, 82 
Cicerone, Marco Tullio, 268n. 
Cillo, Giovanni, 256n., 257n. 
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Cino da Pistoia, 29, 45, 48, 50 
Ciro di Pers, 258 
Cofano, Domenico, 207 e n. 
Collini, Dario, 123n., 125 e n., 126 e n. 
Colombo, Arrigo, 248, 249, 254 e n., 256, 
257, 258n., 259 
Coluccia, Rosario, 8, 133n. 
Comi, Girolamo, 9-11, 34, 69, 76, 77, 87, 88, 
92, 93, 99, 100, 104, 108, 109, 113-119, 
125, 128, 156, 157, 160, 179, 189, 191, 
195, 198n., 199, 201-203 e n., 204-207, 
212, 213, 217, 219, 225, 249, 250 e n., 251, 
252, 257, 261, 264, 268, 269, 278 
Comparini, Alberto, 124 e n. 
Conte, Amedeo, 133n. 
Contini, Gianfranco, 22n., 24, 43, 48, 49n., 
92, 195 
Coppola, Salvatore, 258 
Coppola, Stefano, 254 
Corazzini, Sergio, 282 
Corrado, Quinto Mario, 82, 84 
Corrado, Vincenzo, 83, 84 
Corti, Maria, 78, 126n., 251, 252 e n., 262 
Corvaglia, Luigi, 194, 251, 270 e n., 271n. 
Crispo, Giovan Battista, 83 
Croce, Benedetto, 18n., 19 e n., 21, 29n., 35, 
36, 48n., 49 e n., 51n., 56, 156, 158, 168, 
183 e n., 221 e n., 222, 225 
Crovi, Raffaele, 209n. 
Cucchi, Maurizio, 205, 251n., 252 e n. 
Cudazzo, Annalucia, 258n. 
Culpeper, Jonathan, 137n. 
Cuoco, Vincenzo, 168n. 
 
D’Amelio, Francesc’Antonio, 75, 94, 143, 
144, 148, 169 e n. 
D’Andrea, Ercole Ugo, 248, 251, 252 e n., 
253 e n., 261 e n., 262 e n. 
D’Annunzio, Gabriele, 124n., 160, 166, 258 
D’Antico, Aldo, 248 
D’Astore, Fabio, 80, 84, 147n., 148n. 
D’Elia, Mario, 46 
D’Oria, Anna Grazia, 136n., 170n., 263n. 
D’Ostuni, Gregorio, 150 
Dal Pra, Mario, 213 
Dante, v. Alighieri, Dante 
De Amicis, Edmondo, 159 
De Angelis, Domenico, 83 
De Blasi, Francesca, 42 
De Dominicis, Giuseppe (Capitano Black), 75, 
94, 142 e n., 146, 147 e n., 148 e n., 169 e 
n., 199 
De Donato, Gigliola, 182n., 
De Donno, Nicola Giuseppe, 34, 69, 74-77, 90, 
94, 142 e n., 150, 151 e n., 168 e n., 171 e 
n., 172n., 174n., 175 e n., 178n., 179 e n., 
195, 248, 249 e n., 251, 253 e n., 254 e n., 
257 
De Fabrizio, Angelo, 149 
De Ferrariis, Antonio (Galateo), 72, 82, 84, 
193 
De Giorgi, Cosimo, 266 
De Giorgi, Pier Paolo, 248 
De Lorentiis, Pasquale, 149 
De Marchi, Massimo, 267n. 
De Mauro, Tullio, 134n., 137n. 
De Pacienza, Rogeri, 34, 45, 55, 72, 80 
De Pietro, Michele, 83 
De Robertis, Domenico, 26, 27 e n. 
De Robertis, Giuseppe, 102 e n., 221 
De Sanctis, Francesco, 19, 21, 36, 39, 156, 
158, 183, 223 
De Santi, Gualtiero, 107n., 109n. 
De Viti de Marco, Antonio, 83 
Debenedetti, Giacomo, 102n. 
Del Secolo, Floriano, 168n., 
Dell’Aquila, Giulia, 182 e n. 
Dell’Aquila, Michele, 118, 182n. 
Delle Colonne, Guido, 28 
Desa, Giuseppe (S. Giuseppe da Copertino), 
181n., 186 e n. 
Di Franco, Alberto, 188n. 
Di Iasio, Valeria, 170n. 
Diego da Lequile, 73 
Dimitri, Elio, 195 
Dione di Prusa, 268n. 
Dionisotti, Carlo, 31, 32, 37, 70, 143n., 156, 
162, 198, 215 
Dolfi, Anna, 103n., 122n., 123 e n., 124n., 
125n., 129n. 
Dolfi, Laura, 125 e n. 
Donati, Forese, 43, 48 
Donati, Gemma, 48 
Donati, Nella, 48 
Donati, Piccarda, 50 
Donati, Riccardo, 127 e n., 129n. 
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Dotti, Ugo, 22 e n. 
Dotto, Giancarlo, 186n. 
 
Eliot, Thomas Stearns, 178 n. 
Ell, Theodor, 129 e n. 
Eraclito di Efeso, 178n. 
Erba, Luciano, 125n., 199, 251n. 
Ercole d’Este, 59 
Errico, Antonio, 248 
Esposito, Enzo, 81, 215 
 
Faba, Guido, 30 
Faggiano, Rosario, 195 
Fallacara, Luigi, 88, 90, 104, 110, 118, 128 e 
n., 191, 199, 204, 205, 206 e n. 
Fanfani, Massimo, 124 e n., 126 
Fatini, Giuseppe, 55 
Favati, Guido, 30n. 
Fazio, Domenico, 80, 82 
Febraro, Paolo, 190n. 
Feldman, Ruth, 180n. 
Felici, Lucio, 66n. 
Ferrari, Jacopo Antonio, 83 
Ferraro, Giovanni, 267n. 
Ferrazzi, Ferruccio, 268, 269 
Ferrecchia, Maria, 116 
Ficino, Marsilio, 29 
Filieri, Emilio, 169n., 170n., 172n., 177n., 
178n.,  
Fiore, Vittore, 188n., 263, 264 
Flacco, Quinto Orazio, 268n. 
Flora, Francesco, 23n., 220 e n., 221 e n., 222 
Folena, Gianfranco, 31n., 37 
Forese, Donati, 26, 27 
Forti, Marco, 105n. 
Fortini, Franco, 185n., 254, 258 e n. 
Foscolo, Ugo, 39, 166, 223 e n.  
Francesco da Seclì, 73 
Francesco d'Assisi, 50 e n. 
Frescobaldi, Dino, 29 
Friedmannn, Friedrich G., 182n., 188n., 
Fubini, Mario, 18 e n., 65 
Gadda, Carlo Emilio, 104 
Galvagno, Rosalba, 182n.,  
Gargiulo, Alfredo, 102 e n. 
Gatti, Pietro, 34, 69, 74, 75, 76, 77, 90, 94, 
142, 150, 151, 172n., 175 e n., 210, 248, 
251, 260 
Gatto, Alfonso, 123, 126, 204, 221 
Gentile, Giovanni, 223 
Giacomelli, Gabriella, 46 
Giacomo da Lentini, 258 
Gialloreto, Andrea, 127 e n. 
Giannone, Antonio Lucio, 7, 39, 64 e n., 73, 
74 e n., 80, 82, 88n., 91n., 93n., 94n., 95, 
99 e n., 100n., 103n.,107n., 110n., 114n., 
117n., 121n., 126, 127, 141 e n., 150n., 
151n., 157, 183 e n., 189n., 198 e n., 
203n., 250n., 253n., 255n., 257n., 268n. 
Gigli, Giuseppe, 91, 157, 159, 162, 163, 165, 
166, 194, 195, 199 
Ginzburg, Natalia, 182n. 
Giordani, Pietro, 90 
Giorgino, Simone, 151n., 186n., 253n. 
Giovanardi, Carlo, 136n. 
Giovanardi, Stefano, 205 
Giovannetti, Paolo, 105 e n., 187n. 
Giovanni, della Croce, santo, 176 
Giovenale, Marco, 105n. 
Giusti, Giuseppe, 149, 164 
Giusti, Simone, 100n.   
Gleize, Jean-Marie, 105n. 
Gnoli, Domenico, 163 
Goethe, Johann Wolfgang von, 165 
Goldin Folena, Daniela, 31n. 
Gozzano, Guido, 252, 255, 282 
Grana, Gianni, 93 
Granatiero, Francesco, 195, 197, 209 e n., 210 
e n., 260 e n., 261 
Grandesso, Enrico, 107n., 109n. 
Grandi, Ascanio, 72, 81, 212 
Grassi, Giuseppe, 83 
Greco, Paola, 126 
Gubert, Carla, 105n. 
Guerrazzi, Francesco Domenico, 158 
Guglielminetti, Marziano, 119 
Guicciardini, Francesco, 215 
Guida, Patrizia, 93n., 119n., 187n., 189 
Guidotto da Bologna, 30 
Guillén, Jorge, 262 
Guinizzelli, Guido, 29, 48, 50 
Guittone d’Arezzo, 18, 30, 45, 48 
 
Hardaker, Claire, 137n. 
Heine, Heinrich, 164 
Hölderlin, Friedrich, 124 e n., 253, 262 
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Imbriani, Vittorio, 158 
Imperiale, Salvatore, 150  
Infantino, Giulio Cesare, 83 
Inglese, Andrea, 105n. 
Ippolito d’Este, 61 
Isella, Dante, 37 
 
Jackson John, Brinckerhoff, 266n. 
Jacobbi, Ruggero, 124 e n. 
Jacopone da Todi, 110, 176 
Jahier, Piero, 104 
Jakob, Michael, 267n. 
Jannuzzi, Lina, 247 
 
Keats, John, 160 
 
La Porta, Filippo, 190n. 
Lambrini, Tina, 119 
Landolfi, Tommaso, 103n., 128n. 
Langella, Giuseppe, 128 e n., 185n. 
Lapo, Gianni, 29, 47, 50 
Laporta, Alessandro, 83, 132n. 
Leech, Geoffrey N., 137n. 
Lenio, Antonino, 34 
Leonardi, Lino, 43 
Leone X, 31 
Leone, Marco, 10, 17n., 36, 39, 43, 54n., 65 e 
n., 74n., 75n., 169  
Leone, Oberdan, 75, 149, 150 
Leonelli, Giuseppe, 190n. 
Leopardi, Giacomo, 9, 10, 18-19 e n., 20, 22-
24 e n., 31 e n., 37, 43, 45, 47, 53, 54, 63-
67, 79, 100n., 106 e n., 110, 166, 177, 223, 
227, 256, 257 
Levi, Annetta, 180n., 
Levi, Carlo, 180n., 182n., 183, 187 e n., 188n. 
Levi, Paolo, 180n., 
Linati, Carlo, 89, 224 
Lisi, Nicola, 288 
Lo Castro, Giuseppe, 123n. 
Loffredo, Silvio, 128n. 
Longo, Alberico, 33, 70 
Lorca, Federico Garcia, 172, 177 
Loredan, Leonardo, 31 
Lotesoriere, Arcangelo, 143, 145, 146, 148 
Lucini, Gian Pietro, 99, 104, 257 
Luginbüh, Yves, 267n. 
Luperini, Romano, 118 
Lupo Maggiorelli, Adele, 83 
Luzi, Mario, 88, 110, 122, 123, 124 e n., 
128n., 129, 174, 257, 262 e n., 287 
 
Maccari, Giovan Battista, 163 
Maccari, Giuseppe, 163 
Machado, Antonio, 172 
Machiavelli, Niccolò, 80, 87 
Macrì Tronci, Albarosa, 172 e n., 175n. 
Macrì, Oreste, 9, 10, 74, 87, 88, 91n., 93 e n., 
100 e n., 103 e n., 109, 110, 116, 123n., 
124 e n., 125 e n., 126 e n., 127n., 152, 
156, 157, 189, 190, 202, 213, 220, 223, 
249-253n., 261, 262 
Maggiore, Marco, 42 
Malaparte, Curzio, 128n. 
Malispini, Ricordano, 30 
Mallarmé, Stéphane, 224  
Manacorda, Giorgio, 190n. 
Mancarella, Giovan Battista, 133n. 
Mancini, Simona, 127n., 129 
Mangione, Antonio, 6, 69, 78, 80-83, 252, 
253 
Manigrasso, Leonardo, 125n., 126n. 
Mannarino, Cataldantonio, 83 
Manzoni, Alessandro, 90, 158, 159, 166, 197, 
227, 257n. 
Marangi, Francesco, 75, 143, 144 
Marchese, Angelo, 118 
Marciano, Girolamo, 73, 152, 153, 193 
Mariani, Gaetano, 89n., 206 e n. 
Marinetti, Filippo Tommaso, 160 
Marinoni, Manuele, 124 e n. 
Marradi, Giovanni, 164 
Martelli, Sebastiano, 182n. 
Marti, Franca, 44 
Marti, Pietro, 156, 161 
Martina, Franco, 126n., 254n. 
Martinet, Jeanne, 267n. 
Marzo, Giuseppe, 143, 144 
Massari, Giuseppe, 83 
Mauri, Paolo, 186n. 
Mazochi (Mazzocchi o Mazocco) dal Bon-
deno, Giovanni, 57 
Mazzamuto, Pietro, 169n. 
Mazzarone, Rocco, 188n. 
Mazzella, Letizia, 257n. 
Mazzini, Giuseppe, 111 
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Mele, Antonio, 195 
Melville, Herman, 258 
Mengaldo, Pier Vincenzo, 102n., 183, 190n., 
205 
Meo, Tolomei, 24, 25 
Merola, Nicola, 123n. 
Michaux, Henri, 105n. 
Micheli, Pietro, 212 
Michelstaedter, Carlo, 258 
Micotti, Luca, 265 
Migliorini, Bruno, 46 
Milton, John, 165 
Mirizzi, Ferdinando, 182n. 
Modesti, Renzo, 251n 
Momigliano, Attilio, 18n., 19, 20, 22, 56, 169n. 
Mommsenn, Theidor, 269 
Montale, Eugenio, 10, 88, 92, 104 e n., 128n., 
177, 186n., 222, 251n., 252, 255 e n., 256 
e n., 257, 258, 284, 285 
Monti, Vincenzo, 159 
Montonato, Gino, 168n. 
Mordenti, Raul, 81 
Morone, Bonaventura, 83 
Moscoli, Neri, 25 
Muscetta, Carlo, 182e n., 188n. 
 
Natali, Stanislao, 7 
Natus, Lydia, 111 
Negri, Antimo, 223n. 
Nencioni, Enrico, 163 
Nencioni, Francesca, 128 
Nencioni, Giovanni, 46 
Neri, Gianpiero, 251n. 
Neruda, Pablo, 172, 177, 258 
Nigra, Costantino, 164 
Nigro, Raffaele, 181, 182n. 
Nocera, Maurizio, 53, 54 e n., 248 
Novalis, Georg Friedrich Philipp Freiherr, 
253 
Nutricati Briganti, Aleardo Trifone, 91, 156, 
157, 158, 162, 163 
 
Oldani, Guido, 251n. 
Omero, 169 
Onesto da Bologna, 28 
Onofri, Arturo, 10, 88, 89, 99, 100, 104, 118, 
160, 176, 224, 225 
Onofri, Massimo, 181 e n. 
Orelli, Giorgio, 251n. 
Orlando, Oronzo Paolo, 143, 145 
Ossola, Carlo, 183, 205 
 
Pagano, Vittorio, 78, 91, 100 e n., 117 e n., 
125 e n., 126 e n., 157, 201 e n., 202, 205, 
206, 251, 261, 263, 264, 273 
Pagliai, Francesco, 46 
Pagliarulo, Raffaele, 75, 149 
Paladini, Luisa Amalia, 83 
Palazzo, Luigi, 195 
Palmieri, Pantaleo, 65n. 
Panareo, Enzo, 248, 259 e n., 260 
Panareo, Salvatore, 149 
Pancrazi, Pietro, 46 
Panizzi, Antonio, 216 
Panzacchi, Enrico, 163 
Paone, Michele, 195 
Paparelli, Gioacchino, 56 
Papini, Giovanni, 89, 178n. 
Papuli, Giovanni, 80, 81, 82, 83 
Parini, Giuseppe, 42 
Parlangeli, Paola, 133n 
Parronchi, Alessandro, 88, 110, 122, 124n., 
128n., 129 
Parzanese, Pietro Paolo, 156 
Pascal, Blaise, 176 
Pasci de' Bardi, Lippo, 50 
Pascoli, Giovanni, 160, 166, 227, 252, 255, 
260 
Pasolini, Pier Paolo, 259 
Patitari, Nicola, 143, 145 
Pellegrino, Bruno, 73, 79 
Pellegrino, Teodoro, 213 
Pellico, Silvio, 159 
Pereyra, Guido, 88 
Peri, Lorenzo, 127 e n. 
Perilli, Plinio, 207n. 
Petraglione, Giuseppe, 161, 162 
Petrarca, Francesco, 29, 72, 223 
Petrucci, Alfredo, 206 
Petrucciani, Mario, 89n., 206 e n. 
Pfister, Max, 43 
Pierri, Michele, 110, 119 e n., 194, 195, 205, 
206, 251, 264n. 
Pierro, Albino, 77, 90, 175, 176, 182n., 210, 
260 
Pietrobon, Ester, 170n., 
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Pigna, Giovanni Battista, 57 
Pignatelli, Pietro, 143, 145 
Pini, Arnaldo, 128n. 
Pinto, Olga, 214 
Pirozzi, Carlo, 128n. 
Pisanelli, Giuseppe, 83 
Pisanò, Gino, 116 e n., 127n., 170n., 174n., 
257n., 261 e n., 268, 269n. 
Plutarco, 268n.  
Poe, Edgard Allan, 159 
Poli, Daniela, 266 
Politi, Francesco, 78, 152 
Pollice, Fabio, 7 
Ponge, Francis, 105n. 
Porciani, Elena, 123n. 
Pozzi, Gianni, 118 
Pozzi, Mario, 44 
Pozzolini, Cesira, 164 
Prati, Giovanni, 158, 163, 164 
Prete, Antonio, 129 e n. 
Prifti, Elton, 43 
Primiceri, Marcello, 258 
Puccetti, Valter, 8 
Pucci, Antonio, 25 
Pulci, Luigi, 25 
Puppa, Paolo, 136n. 
 
Quasimodo, Salvatore, 56, 175, 177, 204, 
221 
Raffestin, Claude, 266n. 
Raho, Cesare, 84 
Raimondi, Ezio, 281 
Raimondi, Francesco Paolo, 81 
Ramat, Silvio, 124 e n., 253 e n. 
Raos, Andrea, 105n. 
Rapisardi, Mario, 165 
Reali, Agostino Venanzio, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 
Rebora, Clemente Luigi Antonio, 10, 88, 90, 
99, 100, 103 e n., 104, 107-112, 176, 
184n., 191, 197, 199, 224, 257 e n., 282, 
283, 284 
Rebora, Roberto, 251n. 
Rèfolo, Giovanni, 149 
Rilke, Rainer Maria, 253, 262 
Rimbaud, Arthur, 172 
Risi, Nelo, 251n. 
Ristoro d’Arezzo, 30 
Rizzo, Luigi (Gino), 9, 46, 60, 69, 76n., 80-
82, 84, 132n., 142n., 147n., 148n., 214 
Rizzo, Maria Marcella, 79 
Rohlfs, Gerhard, 133n. 
Romagnosi, Gian Domenico, 90, 107, 108 
Romanello, M. Teresa, 133n. 
Romano, Antonio, 153 
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